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由 Wennerberg 在 1971 年首先提出[8]。含碳物质与熔融的氢氧化钾
发生激烈的氧化还原反应，从而将其表面的一些碳原子烧蚀掉，使
碳具有多孔性[8-9]；同时采用 KOH 为活化剂可以降低煤炭的灰分[10]，








置 10min 后抽滤水洗至中性，于 110℃干燥 6h 即得产品。
2 结果与讨论
2.1 终温对样品的影响
将活化条件固定为碱碳比为 2.0、升温速率为 5 ℃ / min、恒温
时间为 60 min，终温分别为 600 ℃、700 ℃、800 ℃和 900 ℃。样
品比表面积及孔分析结果如表 1 所示。
表 1 终温对活性炭的比表面积和孔结构的影响












 m /g 

 
cm/g  cm /g 
600 1073 0.425 0.385 
700 1104  0.460 0.414 
800 1560 0.622 0.484 








实验固定碱碳比为 2.0，终温为 800 ℃，恒温时间为 60 min，升温速









温速度为 6 ℃ / min，恒温时间 60 min，考察碱碳比对活性炭孔隙











最佳的制备煤基活性炭的工艺条件：碱碳比为 2.0。终温 800 ℃，升
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cm/g  cm /g 
2 1502 0.588 0.501 
5 1560 0.627 0.484 








 cm /g 
1.0 1230 0.544 0.441 
2.0 1560 0.622 0.484 
3.0 1603 0.689 0.384 
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